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La agitació de UIndia
Fàcil seria de fer cher a la literatura enaltidora del Mahatma Gandhi i atiado-
ra deis seus sequaços que ara, en ocasió de les batusses de l'índia, floreix arreu.
Diem batusses justament per tal de donar llur valor real al caràcter de l'actual
agitació de l'Índia, i per tal de contraposar la nostra qualificació a !a revolta, alça¬
ment, etc. que els imaginatius atorguen a la pugna en qüestió.
No solament l'agitació actual de la gran península hindostànica és inferior al
que volen fer-nos creure els enemics de Oran Bretanya i els nacionalistes esbo-
gerrats de tot arreu sinó que cal advertir alhora que ni Gandhi ni els seus soldats
no tenen tanta raó com sembla al primer cop d'ull. Tot i que llur ideal és just.
Oandhi i els seus desitgen l'alliberament de l'indostan, però ni l'hora actual és la
més oportuna per haver aquest alliberament, ni Gran Bretanya s'hi oposa, ni la
forma de reclamar-lo respon a la bona política que la metròpoli ha aplicat d'uns
anys ençà a aquell territori d'imperi vast í divers com un continent.
D'ençà de la pau de Versalles, Gran Bretanya ha fet moltes concessions a la
Índia, i ara mateix està decidida a atorgar a l'Índia Britànica un règim tan àmplia¬
ment autonòmic com els dels Dominions, règim que llinda en la independència
absoluta, però que pels pobles endarrerits com la Índia és més convenient que la
independència perquè tot beneficiant dels aventatges de l'autonomia més ampla
no en té els perills més greus i els de la defensa contra els enemics exteriors: en
el règim dominional el lligam amb l'Imperi Britànic és una garantia de salva¬
guarda internacional. Nosaltres catalans, que estem enormement millor capaci¬
tats que els nacionalistes hindús per al govern del propi país ja ens donaríem
per contents d'haver pogut beneficiar del règim autonòmic darrerament atorgar
per Gran Bretanya a alguns dels estats que composen l'Índia Britànica i Ceilan.
El Swaraj, o partit independentista de l'Índia, ha alilstat una enorme massa
d'hindus brahmanistes; però aquest allisíament ha estat fet en les masses popu¬
lars, les quals a l'Índia són infinitament més ineducades que a casa nostra, són
analfabetes, supersticioses, fanàtiques, barroeres com la gent de les terres semi-
salvaíges. Els intel·lectuals, el comerç, la banca, ei partit liberal, que és el més in¬
tel·ligent, i la gent de carrera no estan pas dintre el Swaraj i els mahometans, que |
són molts mihons, tampoc hi són; hi han altres religions i partits que tampoc cs
consideren inclosos dintre aquest partit demagògic, somogut més aviat pels so¬
viets que per la pròpia consciència; hi ha per fi una tan enorme massa d'indife¬
rents, àdhuc en les classes pobres de l'India, que ella supera de molt eís milions
d'homes allistaís en el Swaraj, ja es veu doncs que no és tota l'Índia la que ara es
troba abrivada contra l'imperialisme anglès sinó una part d'ella tan sols; al cap
d'avall una minoria.
Però encara hi han més eliminacions nacionalistes a constatar en aquest mo¬
viment swarajista de la no violència, el qual pretén ésser de revolta passiva, però
que en realitat no deixa passar cap ocasió de provocar violències. En el propi
Swaraj hi ha una tendència disconforme amb la campanya swarajista actual, ano¬
menada de desobediència passiva. 1 els inconformistes del Swaraj, en aquesta
avinentesa# formen la part més aciensada i política del partit.
Al final de cada any té lloc l'assemblea Nacional dels partits, i en aquesta
assemblea, es prenen per aclamació els acords referents a les linees generals de
la política a seguir durant els dotze mesos vinents. L'Assemblea de Nadal de 1927,
presidida per Pandit Motilal Nehru, reclamava el règim dominional com a pre¬
tensió maximilista. Però l'ala esquerra del partit, formada pels joves de la prime¬
ra volada, en llur majoria comunistes, presidida pel fill de Pandit Motilal, un noi
anomenat javaharlal Nehru, aconseguí amb violència l'hegemonia del partit. La
Assemblea de Nadal de 19^8, coaccionada per javaharlal Nehru, reclamà la inde¬
pendència absoluta i immediata, menaçant amb la revolució també immediata.
En aquella ocasió, Gandhi, que es trobava retret per causa dels fracassos de la
seva política mística, simbòlica i teatral, corregué a incorporar-se a l'Assemblea
per tal de procurar aturar l'atzagaiada que els sequaços de Javaharlal Nehru ana¬
ven a fer. Aconseguí imposar el p.'·esiigi que a les classes més incultes encara te¬
nia i feu votar l'ajornament de la revolta per un any. Si al cap de l'any Londres
no atorgava la independència de l'Índia els hindús s'alçarien en revolta de des¬
obediència passiva. Passà l'any, i, és clar, justament a causa de l'actitud commi¬
natòria d'aquella Assemblea d'adolescents, Anglaterra no tan sols no concedí la
independència sinó que no contestà la provocativa comunicació.
Succeí, doncs, que l'Assemblea Nacional del Nadal darrer, presidida ja per
javaharlal Nehru, votà la lluita de desobediència passiva, la revolta a base de la
no-violència. Aleshores, ben a desgrat seu, Gandhi no tingué més remei que ini¬
ciar la campanya de sabotatge civil i posar-se al cap de la grossa i compromesa
aventura. El que ha sofert el Mahatma (El Sant) fins que les autoritats britàniques
s'han dignat empresonar-lo no és pas poc. La campanya que ja es donava per
fracassada al començament no es dirà ara que fracassi per culpa de Gandhi. Cal¬
drà confessar que ha fracassat per culpa de la demagògia.
Gandhi comprèn tant bé com els nacionalistes moderats que el desastre ma¬
jor que ara com ara podria caure damunt la Índia seria la independència. El ma¬
teix règim dominional portaria més perturbacions que ordenacions en aquell
agregat de més de 700 pobles de llengua, costums, raça, religió i civilització dife¬
rents, mútuament enemics i enemics a mort.
Joan Sacs
(Prohibida la reproducció)




Dissabte al vespre se celebrà la Junta
general constitutiva d'Acció Republica¬
na de Catalunya.
Presidí el senyor Rovira i Virgili, qui
explicà que la reunió només tenia per
objecte d'omplir els tràmits legals i que,
donades les actuals circumstàncies, a
això es limitaria.
Per aclamació fou designat el següent
Consell Central:
President: Antoni Rovira i Virgili.
Vice-presidents: Leandre Cervera i
Macià Mallol.
Secretaris: E. Isern i Dalmau i Am-
brosi Carrión.
Tresorer: Pere Mas i Oliver.
Comptador: j. Lladó i Casanovas.
Bibliotecari: Domènec Ouansé.
Vocals: David Ferrer, Eugeni Guitart,
mncesq Rovira, Nicolau Battestini, J.
de C. Serra i Ràfols, i J. Roure i Tor¬
rent.
Un dinar interessant
Ahir al migdia tingué lloc, al Roserar
de l'Exposició, un dinar ofert per la
Diputació al president del Consell de
Ministres.
Hi assistiren tots els diputats, llevat
dels senyors comte de Fígols, Gili i
Bastardes; els dos primers per malaltia
i el darrer, absent.
A la dreta del general Berenguer, seia
el senyor Puig i Cadafalch i a l'esque¬
rra el senyor de Riba.
A la dreta del senyor Maluquer hi
havia el senyor Escales i a la seva es¬
querra el senyor Vallès i Pujáis.
Els comensals conversaren molt ani-
madament durant l'àpat i de l'acte ín¬
tim no se'n donà altra referència que el
discurs pronunciat pel senyor Malu¬
quer i Viladot que fou contestat pel ge¬
neral Berenguer qui va dir que el seu
(3overn es troba en condicions de re¬
soldre tots els problemes àdhuc el ca¬
talà.
L'estat del senyor Cambó
Segons nou'cies fidedignes, el senyor
Cambó després de l'operació soferta
a la gola, es troba molt millorat, si bé
de moment, sembla que no pot parlar
en veu alta.
Passarà una temporada en un lloc
tranquil on pugui respirar aires purs i
a començament de la tardor retornarà a
Barcelona.
«Crònica Social», de Terrassa,
òrgan del P. U. P.
El dial i de Terrassa, Crònica Social,
que durant molt temps s'havia publicat
amb el títol de «catòlic» si bé feia el
joc de la Dictadura, ara s'ha desem¬
mascarat del lot i ha tret aquell qualifi¬
catiu de la capçalera, perquè, segons
diu, vé a defensar la política del P. U. P.
¡Bon profií!
Avui se'n va la família reial
Els reis sortiran aquest vespre, en
tren especial, per l'estació de França,





A l'entrada dels nous ajuntaments els
esperava, en general, un dèficit que so¬
lament una escrupulosa adminisiració
podia eixugar al cap d'uns quants anys.
La liquidació, que més o menys a l'en-
grós s'ha fet, ho ha constatat.
La pruïja de fer coses noves, em¬
prendre's grans obres, fer moltes refor¬
mes, superadores a la capacitat del con¬
tribuent, amb algun tec entre mig, ens
han portat a aquella situació econòmi¬
ca. Senliriem que algun dia ens ha¬
guéssim de queixar de que els nous
administradors de la cosa pública fes¬
sin el mateix, encara que fos en menor
escala.
Ens ha suggerit aquest pressentiment
unes lluminàries que s'han improvitzat
aquests dies a la Plaça de Catalunya de
Barcelona. Més de quaranta mil duros
valen, segons diuen, aquelles quatre
banderoles i aquelis armatostes il·lu¬
minats que, per cert' hi representen un
paper molt secundari després d'haver
vist les combinacions de llum i jocs de
aigua de l'Exposició.
Altres periòdics de la capital tindran
cura d'aquest contrast, més i més amb
l'abandó que està l'Asil del Parc com
va dir temps enrera el mateix ccmíe de
Güell.
És, però, un exemple que no vol¬
dríem s encomanés als pobles de fóra,
que per qualsevol motiu acabessin de
escursar ei prou esquifit erari munici¬
pal, que els seus inoblidables anteces¬
sors no els haguessin de tirar en cara.
«Sembla que encara en varen sobrar de
pessetes»!
La tasca primordial dels nous regi¬
dors és alleugerir la pesada càrrega del
contribuent que temps ha porta com si
la Nació hagués de cubrir els deutes de
una guerra o altre flagell.
A més és un deure de patriotisme es¬
talviar despeses, sinó inútils, innecesà-
ries. Del crèdit públic d'un municipi
se n'honora àdhuc la vila més insigni¬
ficant.
Allò de que «el del comú no és de
ningú» ha d'ésser un greuge per tota
persona que forma part dels nostres
municipis; consentir en aquest aforis¬
me repugnable provaria que la gestió
en el municipi està despullada de tota




El programa de pel·lícules que avui
dimecres es projectarà a aquesta sala,
estarà format per la deliciosa cinta in¬
terpretada per Edmund Lo^e «A la ve¬
lla Ariçona». la producció per Charles
Rogers i Mary Brian «A la caçera de
dot», i la còmica «El casament de Ko
Ko».
CRONICA DE VILASSAR DE MAR
APOLITICISME LOCAL
D'ençà de la caiguda de la Dictadura
que estem assistint—espectadors d'oca¬
sió—a la formació de partits i partidets
de les més oposades tendències. Des
del blau-bianc immaculat fins al ver¬
mell de la 111 Internacional hi ha tot
una gama de colors polítics infinitament
variats. Començant per les capitals de
provincia i acabant pels poblets sense
fesomia, obscurs i ignorats, a tot arreu
hi ha haguí el mateix ressorgiment de
banderes, d'idees, de líders i d'emble¬
mes que són com l'oit i la sal d'aquesta
cosa immensa i amorfa que és la Polí¬
tica.
Ha estat un temps d'un dinamisme
exagerat viscut al tren aclaparador de
una competició de cros-cuuntry.
La reunió de dos modestos ciutadans
donava com a conseqüència la necessi¬
tat de definir se i de formar un partit
que batejaven a la seva manera.
Llegint les notes, discursos i mani¬
festos que la fantasia donava llum sen-
tiau que us mancava i'aíé i que el cap
us rodava vertiginosament sobre les es¬
patlles. Si aquestes manifestacions són
símbol de la vitalitat d'un poble hau¬
rem de convenir que el poble, en ge¬
neral, posseeix una vitalitat extraordinà¬
ria que, desgraciadament, havia conser¬
vat inèdita fins ara.
1 bé, estimat lector, a Vilassar tot està
igual que en temps de la difunta dicta¬
dura. La gent va tirant* s'aprimen, s'en¬
greixen, tornen a enflaquir-se, es dila¬
ten un xic i així successivament, sub¬
mergits en una calma paradissíaca i
eferna. L'eníusiasme,—aquell entusias¬
me que tant encertadament va definir
l'Amadeu Vives—no s'ha pas manifcs
tai, al menys d'una manera externa, al
nostre poble. Ni la lectura dels discur¬
sos vibrants ni la notícia de les violèn¬
cies que després d'aquests es repartien
d'una manera dubtosa i poc equitativa
han tingut prou força per despertar-nos
de la somnolència que patim; i la vida
local segueix el seu ritme reposat, es¬
pès i processional, amb aquell pas ca-
racierístic de la gent que cada dia troba
a taula l'escudella i la carn d'olla. Ni
un moviment, ni un gest.
Dins d'aquesta inhibició majoritària
hi ha hagut, però, un petit grup que ha
intentat definir-se i ha sortit al carrer
amb el nom d'Acció Ciutadana, prece¬
dit d'un manifest en el que exposaven
els punts doctrinals damunt dels quals
el partit havia de fonamentar-se.
Per la meva part tinc de fer constar,
per si algú ho creu necessari, que no
comparteixo totalment l'ideologia de
Acció Ciutadana i no obstant aquesta
diversitat de criteri — que per res no
hauria d'influir en aquests cassos—no
puc menys de reconèixer als signants
del manifest un mèrit. Aquest mèrit és
precisament el que dimana del fJ cons¬
cient de posar la signatura llur al peu i
al servei d'una idea.
Crec que els que, sortint de l'apatia
general, han proclamat públicament
l'ideal que servien, són, personalment,
més dignes d'elogis que de blasmes, ja
sigui aquest ideal gloriós o modest, en¬
certat o erroni. Seria més just reconèi¬
xer això que eníossudir-se a fer obra
negativa o simplement no fer res.
Tinc el convenciment de que la inhi¬
bició no porta mai al triomf, encara
que sigui la posició més confortable; i
seria de desitjar que tots els ciutadans,
sobretot els que ens anomenem demò¬
crates, sentíssim la necessitat—ei deure
inel'ludiblt—d'actuar i que la actuació
de tots fos com una contribució per
aquest dret de sobirania que tothom
està d'acord en reclamar com a propie¬
tat del poble, exclusivament.
El meu natural optimisme em fa pen¬
sar que els vilassarencs es donaran
compte d'aquesta obligació en un futur
no gaire llunyà, ja sigui exponíania-
ment o per contagi.
Es una tasca dels joves que, lliures
dels prejudicis de les generacions pas¬
sades no han de veure mai darrera de
cap ideal un afany mesquí de baix pro¬
fit material.
A. Martínez i jorquera
Imatges
Revista gràfica catalana
S'anuncia per al proper dimecres
l'aparició d'una revista gràfica setmanal
catalana, semblant al Va francès, a l'Es¬
tompa i a la Crónica castellanes.
Creiem que no sols Imatges conquis¬
tarà al públic que li pertoca i que avui
evidentment l'enyora, sinó que pel fet
de sortir en català i per Catalunya, do¬
narà a la nostra gent i als nostres ac¬
tes, aquesta popularitat que entra pels
ulls i que ara, malgrat el nombre de les
nostres publicacions, no acaben de
tenir.
Aquesta necessitat de contrarrestar la
invasió dels valors forans importats, en
ales d'una premsa més imatjada i ape¬
titosa que la nostra, és de tots els temps,
és de sempre. Però tal vegada, en els
moments actuals de represa de la vida
política i de reobriment de tota llei de
perspectives, la necessitat es duplica.
El format d Imatges serà de 25 per
35 cm. La part gràfica, que com ja hem
avençat, hi jugarà un paper preponde¬
rant, serà tirada en rotogravat presen¬
tada amb el dinamisme i l'estil dels
grans rotatius europeus.
Imatges serà una revista per a tot¬
hom, i el seu objectiu principal, do¬
nar valor a les coses genuïnament ca¬
talanes encara que no vulgui oblidar el
que passa a tot el món i obri, per tant,
ben ampla, una finestra al panorama
universal.
Tal com el caràcter d'aquesta publi¬
cació imposa, ella no tindrà, cap orien¬
tació dretista ni esquerrista de classe,
confessió o estament determinat. Aspira
a abraçar tota la vària i complexa inte¬
gritat catalana, i a no oblidar l'actuali-
lat mondial, sense altra exclusió que
aquells, temes truculents o immorals
que no escaurien a una publicació adre¬
çada a un públic triat i educat.
Imatges s'ha assegurat la col·labora¬
ció seguida de les signatures més pres¬
tigioses de Catalunya, entre les quals
es compten Josep M. de Sagarra, Josep
Pla, Carles Soldevila, Carles Capdevila»
Manuel Brunet, Melcior Font, Rosend
Liâtes, Màrius Gifreda, Agustí Cabot,
etcètera.
Entre els dibuixants hi haurà l'Opis-
80, Apa, Juncada i altres. El primer de
aquests dibuixants començarà en el pri¬
mer número una plana d'escenes cata¬
lanes que serà, sens dubte, molt cele¬
brada.
El preu de venda d'Imatges serà de
40 cèntims.
A la llibreria de l'Impremta Minerva
s'admeten subscripcions a 1Q'50 pesse¬
tes semestre.
—Tinc de posar el vi en les ampo¬
lles. ¿Oi que em donareu un cop de
mà?
—¿De quina classe és el vi?
—Fosc.
—Així, no puc. No m'agrada el vi
fosc.





Les activitats de «Proa»
Crida l'atenció del públic català, àd¬
huc dels més indiferents, la creixent i
encertada activitat de les «Edicions
Proa». Quatre grans obres en un mes.
—Nàufrags» la famosa novel·la de
Prudenci Bertrana ha aparegut dintre la
«Biblioteca a tot vent». Quan es publi¬
cà per primera vegada constituí un dels
més grans èxits del cèlebre novel·lista;
la crítica l'acollí amb entusiasme, el pú¬
blic exhaurí ràpidament l'edició. «Nàu¬
frags» consolidava la fama del seu au¬
tor. Temps ha que era una obra intro-
vable i molí desitjada. La nova edició,
que ha estat curosament revisada pel
gran novel·lista en plena maduresa, té
tots els caràcters de definitiva i la seva
publicació és un esdeveniment.
—Oscar Wilde amb la millor i la més
popular de les seves novel·les, «El re¬
trat de Dorian Gray» emplena el volum
23 de la «Biblioteca A tot vent». Es el
misteri de la vida d'un home presentat
amb un dramatisme tràgic, en un am¬
bient d'al·lucinadora poesia. Rafael Ta-
sis i Marca, ha fet d'aquesta obra sin¬
gular, esdevinguda clàssica pels lectors
d'Oscar Wilde, una bella i fidel traduc¬
ció directa.
— «Els cors purs». Josep Kessel. Per
primera vegada és traduït al català
aquest moderníssim novel·lista rus que
escriu en llengua francesa. La seva obra
colpeix per una extraordinària força
dramàtica. El realisme de Kessel és
trasbalsador però ric de matisos. Un
art atrevit, que no s'atura davant de res,
però segur. Art de mestre. Una de les
històries del llibre és «Maria de Cork».
Maria és una germana espiritual del fa¬
mós batlle de Cork que es deixà morir
de fam per la llibertat d'Irlanda. Avui
aquest relat té per a nosaltres un inte¬
rès insuperable. Cap drama no pot
emocionar-nos tant com les lluites d'al¬
gunes heròiques ànimes irlandeses que
ens presenta el llibre «Els cors purs»
de la col·lecció «Històries Curtes» (Bi¬
blioteca A tot vent). La traducció és
feta per Just Cabot, el del català impe¬
cable, el sol nom del qual ja és una ga¬
rantia de perfecció.
—Miquel Llor l'autor de «Història
gris», i de «Tàntal», l'escriptor precís,
intens i punyidorameni humà que se
supera en cada una de les seves obres,
ha publicat «L'endemà del dolor» en la
col·lecció «Històries Curtes» de la Bi¬
blioteca A tot vent. A hores d'ara toia
la Barcelona intel·lectual devora aquest
volum. Hi ha als llavis de molts les pa¬
raules d'esdeveniment literari, el llibre
mestre d'En Llor... Relats d'una prego¬
na intensitat novel·lística, domini de
l'art de narrar, amargor, ironia, pietat,
perfecció d'estil, poesia, fan, en efecte,
d'aquest llibre un esdeveniment de les
nostres lletres.
—Un novel·lista nou ens ha revelat
la «Biblioteca A tot vent» amb el seu
darrer volum «Ei repòs imaginari».
L'autor, Angel Grau, és un nom a rete¬
nir. Una primera novel·la madura, que
és més que una promesa. Un bon de¬
but. Ben vinguts siguin ¿els inèdits en
les nostres lletres.
«Col·lecció Nova»
Obté un bon èxit de venda el conte
de Lleó Tolstoi «El cant del cigne
amb qual obra menor de l'eminent es¬
criptor rus l'Editorial «Col·lecció Nova»
de Barcelona, ha iniciat la seva campa¬
nya per ajudar a la difusió del llibre
català.
«El cant del cigne», transcrit al llen
guatge d'avui, fou traduït vint-i-cinc
anys enrera, i així aquesta nova edició
és un homenatge als propulsors de la
literatura catalana de principis de segle,
al mateix temps que se reincorpora una




Fábrica de i Gasoses "UNICA"
Producció de 1.800 a 2.500 per hora Elaborais amb aigfua filtrada descalsinada
Instal·lació moderníssima - Procediment únic a Mataró
Carme, 44 R. PONS Telcfon 46
La Companyia Tele¬
fònica i el públic
Aquest matí ens han avisat de la Cen¬
tral telefònica que a partir d'avui, en
les conferències, un cop transcorreguts
els tres minuts, solament avisaran i si
es continua comptaran en la factura les
conferències que a juí de la telefonista
encarregada s'hagin invertit.
Es veu ben bé un cop més que a la
Companyia Telefònica encara hi ha viu
l'esperit de la Dictadura, malgrat i que
els dirigents sien fills del país de la Lli¬
bertat... il·luminant el món.
Respecte d'això diu La Publicitat de
avui:
«Un periodista féu present al presi¬
dent del Consell el fet que la Compa¬
nyia de Telèfons no avisés després de
la primera pròrroga en les conferències
el públic, el qual es veia obligat a pa¬
gar el que li deien.
El president contestà que des del mo¬
ment que era una reclamació del públic
havia d'ésser atesa.»
A veure si serà atesa, doncs, la recla¬
mació del públic.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
ELS ESPORTS
Basquetbol
C. Femení Basquetbol Mataró, 19
Bàsquet Femení Argentona, 11
Com vàrem anunciar el passat dis¬
sabte, diumenge tingué lloc a Argento¬
na aquest enconire que resultà interes¬
sant per l'entusiasme que posaren amb¬
dós equips en assolir la victòria, si bé
no es veieren verdaderes jugades de
bàsquet tota vegada que tant les unes
com les altres porten poc temps prac¬
ticant aquest esport.
S'alinearen els «cinc» a les ordres de
l'àrbitre senyor Soler, en la següent
forma:
Vicens (7), Spà II (10), Torres (2),
Clavell i Anglas pel Mataró, i Roldós
(6), Calvet (4), Mora (1), Pacheco i
Orench per l'Argentona.




F. C. Mataroní, 3
Joventut Matai'onina, 1
En dit camp tingué lloc dijous pas¬
sat aquest interessant partit de futbol.
L'actuació del Mataroní logrà imposar-
se durant el transcurs del partit d'una
forma molt més superior que els seus
contrincants.
El que fou el partit: A la primera
part la Joventut actuà en forma entu¬
siàstica i lograren marcar per mitjà de
Ayné l'únic gol pel seu equip, i la falta
de moralitat d'aquest fou aprofitada
pels seus contrincants que lograren
marcar tres gols tots seguits en la se¬
gona part, executats per Espel, Martí¬
nez i Pérez, més aquest,resultat no és
equitatiu amb la seva actuació orillant.
Per l'equip guanyador s'alinearen
Valldeperes, Soley, Janobé, Arahugo,
Vilanova, Caminada, Tanasio, Espel,
Martínez, Ribalta i Pérez.
Delegat
Per tota mena de detalls sobre el
Dues observacions
En la classificació del torneig pro-
mocionista per a la primera categoria,
que publicàvem dilluns, ens oblidàrem
de consignar el resultat del partit Pala-
frugell-Badalona, empatats a un gol i
disputat el dijous passat, festivitat de la
Ascensió.
Després, l'Atlètic de Bilbao, amb la
darrera final, ha assolit el títol per on¬









se al delegat d'aquesta ciutat
i Rossell, Sant Llorenç, 24
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 4 juny de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 754 1—754'8
Temperatura: 21 5—227
AU. reduïda: 751'8—752'4
Termòmetre sec: 22 7—24'5
Psicò- » humit: 17'3—19'3


















Î Velocitat segons: 9—8
! Anemòmetre: 467
\ Recorregut: 391'5
Classe: Ni Ci — Ni Ci




Estat del cel: T. — T.
Estat de la mar: 6 — 6
L'observador; Joan Roura
—El mestre Dr. Max V. Shillings, ac¬
tual director del Liceu i director de la
orquestra de la Staats òpera de Berlin,
diu: «Sols les reproduccions en discs
elèctrics PARLOPHON m'han permès
apreciar en el seu valor absolut, el de
una orquestra per mi dirigida».
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
La gentil primavera es mostra com
una donzella amb el cervell més exaltat
que una cuinera sentimental i donada a
les aventures. En tot el mes de maig ha
saltat esbogerrada al compàs del temps
sense que el deixés estabilitzar-se d'una
vegada. 1 ara enceta el juny amb un
nerviosisme capaç de desfermar tots els
vents i les tramontanes.
Aquesta nit, el pare Eol ha bufat de
valent per damunt la ciutat i durant tot
el dia ha empaitat els núvols que de
tant córrer han deixat caure algunes
llàgrimes intempestives.
La mar, amb aquestes facècies, s'ha
mostrat irada i segons llegim hi ha mar
de fons, mercès a una depressió molt
marcada.
Veurem fins quan dura aquesta ven¬
tada que fa caure la fruita dels arbres
abans d'arribar a saó. Igual que les il¬
lusions de molta gent.
—Sembla que la calor s'apropa i cal
preparar-se. Si us precisa una nevera,
geladora, galledes per gel, ombrel·les,
etcètera, ho podreu adquirir millor que
enlloc a La Cartuja de Sevilla.
A la botiga de l'Impremta Minerva
està posat a la venda l'horari de trens
que regirà durant l'actual mes de juny.
BODES - BATEIGS - LUNCS
Servei esmerat - Preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
Hem rebut notícies des de Atenes
(Grècia) de la labor que ve desenrot¬
llant en aquell país D. Joan B. Fàbre¬
gas, Director General del Centre Inter¬
nacional d'Intercanvi, de Barcelona, el
qual es troba realitzant un viatge d'es¬
tudi, organització i propaganda per els
Balcans i països del pròxim Orient.
Com vàrem comunicar a nostres lec¬
tors, fa uns dies, el Centre Internacional
d'Intercanvi està organitzant un Depar¬
tament especial que cuidará exclusiva¬
ment de tot quant faci referència a l'In¬
tercanvi de productes entre Espanya i
els mercats d'aquella part d'Europa. El
viatge del seu Director General té per
objecte estudiar sobre el terreny les
possibilitats que existeixen sobre el par¬
ticular.
El senyor Fàbregas ha celebrat a Ate¬
nes diverses conferències i canvis de
impressions amb els principals ele¬
ments de la Banca, indústria i comerç
helè, havent trobat una excel·lent aco¬
llida els projectes del Centre Interna¬
cional d'Intercanvi, que propugna, a
més, la creació d'un servei de vapors
espanyols entre la península i els prin¬
cipals centres d'aquell extrem del Medi¬
terrani, amb mires al gran tràfec que
pot desenrotllar nostre país amb l'O¬
rient d'Europa per poc que nostre Go¬
vern i nostre indústria d'exportació
vulguin preocupar-se d'ell.
El senyor Fàbregas ha trobat les ma¬
jors facilitats per al compliment de la
seva delicada missió, en les autoritats
helenas i en els principals elements de
la economia d'aquell país, el mateix
que en la persona de l'Excm. Sr. don
Antoni Benitez, enviat extraordinari i
Ministre Plenipotenciari d'Espanya a
Grècia.
Acabada la seva missió a Grècia, el
senyor Fàbregas, continuà el seu viatge
cap a Constantinoble, des d'on es diri¬
girà a Rumania, Bulgària, lugoeslàvia,
Hongria,-Austria i Suïssa.
Delegació del Centre en aquesta ciu¬
tat, Sant Llorenç, 24.
—S'acosta la calor, protegeixi la seva
salut i la de la seva família instal·lant a
casa seva una nevera elèctrica REFRI¬
GERATOR. No necessita cap mirament
i el consum de corrent és insignificant.
Demostracions i venda Casa SOLER,
Riera, 70.
La Díctaduia a través de sus notas
oficiosas és el llibre més interessant
que s'ha publicat d'ençà de la caiguda
del Govern Piimo de Rivera. Demaneu-
lo a la llibreria de Impremta Minerva,
carrer de Barcelona, 13.
Comencen a notar-se els preliminars
de la fira.
A la Plaça de Cuba hi ha i'avançadad'un circ que aciuarà durant les prope-
res festes.
També a la Plaça de Cisneros hi han
muntat algunes atraccions.
—El pontífex màxim del tango argen-tí Josep Moreno, qui amb la seva veu ila seva «viola» (guitarra) ha triomfat
sorollosament per tot el món, el podràsentir en discs d'impressió elèctrica
PARLOPHON. — «Adiós muchachos».
«No te engañes corazón», «Bandoneón
arrabalero»-«Alma amada», «Ché pa-
pusa oí»,-«CaIlecila de arrabal», «Esta
noche me emborracho»-«Pájaro loco»
«Esclavas blancas» - «Hermana», «Lo
han visto con otra»-«Princesita roja».
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Per una confusió va sortir en l'anun-
ci de la fàbrica de gasoses i sifons de
R. Pons, que publicàrem els dos dar¬
rers dies «Unique» quan el vertader
nom és Unica.
Camises a mida. Gèneres de punt,
Vestits i abriguéis d'estiu, etc. Gèneres
de qualitat, preus aventatjosos. Compri
a la Casa Mas i economitzarà. B. Mas,
23.
S'està acabant l'ornament de plantes
i boixos que per compte de l'Ajunta¬
ment estan fent a l'entorn de la Creu
de Terme, amb el qual aquell indret
quedarà força vistós.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬




Dia 24.—^Jordi Xaubet Valdeperas.
Dia 26.—Francesca Vivó Llavinés.
Dia 28.—M.^ Teresa Colomer Giralt.
—Ramon Canudas Raulet.
Dia 29.—Bàrbara Garcia Gea.— Vi¬
centa Torrents Corbera.
Obituari
Dia 28.— Martí Rodon Baseda, 62
anys. Unió 6.—Vicens Pinós Vilardebó,
68 anys. Reial 507.
Dia 29.—Joan Gascons Viladomat, 7
mesos, Caminet 28.
Dia 30.—Angela Graupera Illa, 52
anys, Churruca 12. — Rosa Cevera
Blanch, 53 anys, Recó de St. Pere 2.—
Concepció Dalmau Sans, 72 anys, Fra
Lluis de Lleó 50.
CORNET D'AiVLOUR. - Deliciós tfelat
DE:qustac!O
Exclïslva; BAB-SUCUBSAL CANALETES - BUra, 30
''Banco Urquíjo CatalAn99
elai. 42-BarcelcDa Capital: 25.000.000 Upartíit de [orrtiis, 845-TeIèfon 16460Direccions telcgràflca 1 Telefònica: CATURQUIJO : Mag^atzems a la Barccloncfa - Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,Mal aró, Palamós, Heus, Saní Feliu dc Guixo's, Siígcs, Torelló, Vich I Vilanova
i Gellrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquijo», de Ma¬drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», deBilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Geste deEspaña», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «BancoUrquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», deTarragona, Ics quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals direcies en totes les places d'Espanya I en Icsmés importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrús, 6 - Apartat, 5 - Teldfon 8 i 305
Igual que les re.stants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classed'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d*oficlna: De 9 a 13 1 de 15 a 17 hores* Dissabtes de 9 a
PIARI PE MATARÓ 3
Notícies de darrera LI.o ra
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 4 de juny
de 1930:
Entre Balears i Argèlia està centrada
una important depressió barométrica
qual influència abarca tota la Península
Ibèrica i Mediterrani. El mal temps es
general a Espanya, Nord d'Africa i Me¬
diterrani amb cel molt nuvolós, pluges
i vents forts principalment a Balears i
Catalunya on adquireixen caràcter de
violent temporal amb mar molt grossa
per el que la navegació es fa perillosa
entre les Balears i costa catalana.
Les altes pressions formen un antici¬
cló a la entrada del mar Bàltic regnant
vents forts de l'Este a Alemanya i els
Països Baixos.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El mal temps és general a Catalunya
regnant vents forts de Llevant entre Gi¬
rona i Barcelona on la mar està molt
agitada.
Durant les últimes 24 hores plogué a
les comarques pirinenques.
La temperatura màxima d'ahir fou de
27 graus a Serós i la mínima de 2 graus
sobre zero a la Bonaigua.
Un rumor
Aquest matí ha circulat el rumor,
amb molta insistència per Barcelona,
d'haver-li ocorregut un accident a Mus¬
solini, de resultes del qual havia mort.
El rumor que no era conegut ni a Pa¬
rís ni a Madrid està completament des-
provist de fonament.
La família reial
Aquest matí Don Alfons ha rebut a
Palau una nombrosa audiència.
Després ha anat a l'Exposició i ha
entrat en la Casa de la Premsa on li
han mostrat l'Exposició de Premsa Co¬
marcal.
En un saló hi havia reunit en sessió
de treball el Congrés de Productes per
la pintura i el Rei l'ha presidit durant
alguns moments.
La Reina ha visitat l'important mu¬
seu del senyor Plandiura. Després ha
anat a un magatzem de mobles del
Passeig de Gràcia.
Ets infants han anat a l'Exposició.
Don Jaume ha marxat més tard a Bada¬
lona on ha visitat algunes fàbriqnes.
El Cap del Govern
El general Berenguer ha acompanyat
la Reina al museu del senyor Plandiu¬
ra.
Després ha anat a la Delegació d'Hi¬
senda on ha rebut gran nombre de vi¬
sites.
Entre elles hi havia la de la minoria
radical de l'Ajuntament de Barcelona
que li ha demanat l'amnistia pels pre¬
sos amb motiu de delictes socials.
El general ha conversat amb els co¬
missionats i sembla que els ha respost
el mateix que va respondre a la comis¬
sió de senyores que va anar a fer-li
idèntica petició, o sia, que una amnis¬
tia total era molt difícil donar-la i que
es concedirien alguns indults parcials.
Ha recomanat que les entitats que
tinguin algun soci pres trametin una
sol·licitud al ministre de Gràcia i Justí¬
cia. Ha promès que es revisarien els
expedients i que s'obraria amb el bon
desig de fer justícia.
Ea censura a la Premsa Gallega
També ha visitat el Cap del Govern
l'exministre senyor Pórtela, el qual ha
anat a protestar de la forma en que
s'exerceix la censura a la Premsa galle¬
ga, car ni tan sols se li permet parlar
dels treballs preparatoris per a consti¬
tuir la Mancomunitat de Galícia.
lln sindicat
Finalment han estat a veure'l els co¬
missionats del Sindicat de Transports
acompanyats del senyor Companys,
per a demanar-li per a constituir l'es
mentada agrupació.
Ha corregut per Barcelona el rumor dliaver mort Mussolini.
Alba i Marañon s'han entrevistat a París.
El Vesubi ha entrat en activitat.
Dinar d'autoritats
El general Berenguer ha convidat a
dinar el Capità general, els governa¬
dors civil i militar, l'alcalde, el Presi¬
dent de la Diputació i l'Arquebisbe de
Tarragona.
No se sap si durant l'àpat han tractat
algun assumpte d'interés polític.
Pel·lícula clandestina
S'ha presentat una denúncia al Jutjat
de que durant el partit final de cam¬
pionat que va tenir lloc a l'Estadi el
passat diumenge s'havia impressionat
una pel·lícula i se n'havien tramés cò¬
pies a Madrid i Bilbao.
El denunciant demana, com a con¬
cessionari d'aquesta mena d'impres¬
sions a l'Exposició que sien confisca¬
des totes les còpies d'aquesta pel·lícu¬
la.
Madrid
Un cotxe que guiava Lluís del Valle i
en el qual anava el conegut ballarí Sa¬
cha Goudine, en arribar ,a un viratge,
en virtut d'una falsa maniobra ha bol¬
cat i han resultat amb gravíssimes feri¬
des el conductor i Fidel Miranda. Sacha
Goudine ha quedat ferit de pronòstic
reservat.
Conferència de Prieto
El tema de la conferència que dona¬
rà a la Casa del Poble l'exdiputaí se¬




La Gaceta d'avui publica un extens
R. D. creant la Delegació especial del
Treball, a Catalunya, la representació
de la qual tindrà un delegat superior
del Ministeri del Treball nomenat de
R. O.
L'esmentat delegat ostentarà la repre¬
sentació del Ministeri del Treball da¬
vant les restants autoritats i se li asig-
nin 18.0C0 pessetes anuals de despeses
de representació.
Estarà assistit per un vice-delegat es¬
pecial que, en absència del delegat, de-
sempenyarà les seves funcions i al qual
s'assignen 4.000 pessetes anuals de gra¬
tificació i 8.000 pessetes per despeses
de representació.
L'actual subdelegat regional de Bar¬
celona passarà a ésser delegat regional
permanent amb drets i atribucions i
així mateix actuarà de secretari general
de la Delegació general.
El Delegat superior del Treball po¬
drà convocar una Junta Consultiva de
la Delegació formada per els caps dels
diversos organismes que d'ella depen-
deixin.
A continuació, la Gaceta publica les
bases de reorganització i funcionament
de les Delegacions de Treball.
Nomenament a favor de don Antoni
Martínez Domingo, per al càrrec de
delegat especial del Treball.
També publica la Gaceta una dis¬
posició per la qual cessen don Gabriel
Brusola i D. Domènec Duran, de pre¬
sidents de les Comissions Mixtes del
Treball en les indústries Metal·lúrgica i
Química, respectivament i es nomena a
D. Joaquim M.^ Peres Casañas i don
Gabriel Brusola, respectivament, per a
substituir-los.
Alba i Marañon
S'han rebut notícies que han celebrat
a París una extensa conferència els se¬
nyors Alba i Marañon.
L'Exposició de Belles Arts
Aquesta tarda es faran públics els
noms dels artistes premiats a l'Exposi¬
ció Nacional de Belles Arts.
Sembla que dues de les tres meda-
llès de primera de la secció de Pintura
es declararan desertes. L'altra no se sap
a qui serà adjudicada.
Avui publica la «Gaceta» la convo¬
catòria per a adjudicar la medalla de
honor i les del Cercle de Belles Arts i
de l'Associació de Pintors i escultors.
La convocatòria es fixa per al proper
dissabte a les sis de la tarda.
5'15 tarda
Accident d'automòbil
A la carretera de la Corunya ha oco¬




La vaga de taxistes
A la Casa del Poble
taxistes aquest matí i
sessió molt agitada.
Molts dels reunits han mostrat desigs
de tornar al treball, tal com ho han
dit, ho han fet.
El Governador ha pres moltes pre¬
caucions per tal de garantitzar la lliber¬
tat del treball.
L'Ajuntament ha fet concórrer a les
estacions gran nombre de camàlics per
tal que poguessin ésser transportats els
equipatges dels viatgers.
Llicenciament de tropes
De l'onze al quinze de l'actual seran
llicenciats els soldats i caporals dels re¬
giments que tinguin excés en llurs com¬
posicions.
Una petició
Vesubi. Es senten explosions i per la
boca del cràter surten algünes escòries
incandescents.
Dimissió d'un personatge soviètic
PARIS, 4.—Segons L'Echo de Paris
a conseqüència d'un desacord amb el
govern soviètic el secretari general del
Banc Comercial per a Europa del Nord
que és el Banc Oficial dels soviets a
França, ha abandonat el seu lloc.
La protesta hindú
NOVA YORK, 4.—L'escriptor hindú
Dhangopal Mukerji, de tornada del seu
país, ha manifestat que el boycot con- |
tra les mercaderies britàniques té gran í
im>portància. Ha afegit que vers els úl¬
tims de juny el moviment s'estendrà a j
altres províncies i que començarà la
campanya contra el pagament dels im¬
postos.
CALCUTTA, 5.—Segons certes esta¬
dístiques no oficials, el nombre de per¬
sones detingudès per seguir el movi¬
ment gandhista, passa de 5.000. Els
morts per col·lisions amb la policia,
entre els partidaris de Gandhi, pugen
prop de 300 i el nombre de ferits exce¬
deix dels 1.500.
LONDRES, 4.—L'enviat especial del
Daily Herald a Simla escriu que no pot
negar-se que la influència de Gandhi
sobre totes les classes socials indostà-
niques ha augmentat. Sembla segur que
la campanya contra la gavel·la està aca-E1 mmístre de Foment ha rebut la VI s , .
, bant-se. Pero es comença d'organitzar
sita de l'alcalde de Lleyda el qual li lia , . ...
demanat la construcció d'un mur de |
defensa contra les avingudes del Segre.
El «Zeppelin»
SEVILLA.—Demà és esperat el «Zep- |
pelin» de retorn d'Amèrica. |
Alguns dels passatgers acabaran el |




Els vols d'Amy Johnson
SYDNEY, 4. — L'aviadora anglesa
Amy Johnson ha aterrat a l'aeròdrom
de Mascot a les 5 d'aquest matí.
SYDNEY, 4.—Amb motiu de l'arri¬
bada a aquest aeròdrom de l'aviadora
anglesa Amy Johnson que tota sola ha
fet el raid aeri Londres-Sydney ha do¬
nat motiu a escenes d'extraordinari en¬
tusiasme de la multitud. Es calcula que
no eren pas menys de 75.000 les perso¬
nes que assistiren a la seva arribada.
Tots els edificis estan ornats i en apa¬
rèixer a l'horitzó l'aparell d'Amy John¬
son rodejada de nombrosos avions
australians, totes les fàbriques i les em¬
barcacions del port han deixat anar
llurs sirenes.
El pas de l'aviadora pels carrers
quan es dirigia a l'Ajuntament on ha
tingut lloc la recepció oficial ha consti¬
tuït una manifestació extraordinària es¬
sent impossible transitar-hi. La valenta
aviadora és hoste del govern de la ciu¬
tat.
Activitat del Vesubi
NÀPOLS, 4.—Des de fa alguns dies
hom nota una alarmant activitat en el
una altra campanya més perillosa con¬
tra el pagament dels impostos, espe¬
cialment entre les classes agràries.
En el districte de Bartholi, punt de
partida del moviment, els funcionaris
del fisc que han amenaçat amb l'em¬
bargament de les propietats si no són
pagades les contribucions, s'han trobat
davant d'una resistència passiva que
sembla unànim. Segons un alt funcio¬
nari de Hisenda, si el moviment dura
uns quants mesos, el Govern de la ín¬
dia es trobarà davant de serioses difi¬
cultats financières.
Una cerimònia
VIENA, 4.—La inhumació dels restes
de l'arxiduc Raniero s'efectuà segons el
rite tradicional a la família dels Habs-
burg. La tomba que va rebre el cós de
l'arxiduc romàs tancada des de la mort
de l'emperador Carles.
El guàrdia de la tomba preguntà a la
comitiva fúnebre: «Qui va?*, responent
el xambelàn: «El príncep Raniero Car¬
les». —«No conec a aquesta persona»
contestà el guàrdia. A la tercera pre¬
guntà el xambelàn contestà «Un pobre
pecador» obrint-se aleshores les portes
i realitzant-se el sepeli.
Procediments nordamericans
NOVA YORK, 4.—A Carson City,
estat de Nevada, ha estat executat un
condemnat pel mètode de l'asfixia, que
si bé és legal en aquest estat, feia nou
anys que no s'aplicava el sistema. El
condemnat fou posat dins d'una caixa
de vidre hermèticament tancada,^proce¬
dint-se a omplir-la de gas deleteri. La
mort degué ésser instantània.
El problema de l'ensenyança a Itàlia
CIUTAT DEL VATICÀ, 4.—D0sser-
vatore Romano contestant una notícia
d'un diari estranger, diu que el Papa
no accepta la institució de l'escola úni¬
ca i que davant el problema de l'ense¬
nyança segueix defensant els drets de
l'Església i dels pares, contra les intro¬
missions abusives de l'Estat.
Lb situació del "Graf Zeppelin"
BERLIN, 4. — Un radiograma del
«Zeppelin» anuncia que a les nou del
matí es troba a 500 milles a l'Oest de
les Açores i que continuava el seu vol
sense res de nou.
L"'utillatge nacional,,
PARIS, 4.—El Govern ha acordat
afegir crèdits nous al programa dit de
i «utillatge nacional». Amb aquestes no-
I ves sumes, el total que França destinarà
a la realització d'aquell programa, arri¬
ba a 17.C00 milions de francs.
Els crèdits nous es refereixen espe-
c aiment a l'aeronàutica comercial i a
h construcció de vaixells ràpids per al
servei d'Argèlia.
Un vol notable
PARIS, 4.—En els cercles aeronàu¬
tics es fa remarcar que el vol en circuit
tancat del comandant Maddalena va
mantenir-se en secret, fins haver se rea¬
litzat i que fou batut el record del fran¬
cès Costes. La censura no permeté cap
noticia sobre el vol fins després d'ha¬
ver-se efectuat amb èxit. Maddalena
havia intentat anteriorment per tres ve¬
gades i sense èxit, batre l'esmentat re¬
cord.
Igualment es fa notar que Maddalena
emprà 67 hores 15 minuts en recórrer
8350 quilòmetres. Costes emprà 52 ho¬
res 37 minuts en recórrer 8026 quilò¬
metres. Els italians empraren un motor
Fiat de 550 cavalls.
DemaneuMla a iot arreu
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos
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Nord . . 112'80
Alacants ...... . . 102'80
Andalusos .....
Chade. ...... . . 662'00
Explosius
Mines Rif . . 113'35
Filipines . . 437'00
Islas Guadalquivir . . . . 67'50










Sants de demà: Sant Bonifaci, b. i
mr., el Beat Domingo Castellet, fill de
Esparraguera i Sants Nicanor, Marcià i
Apoloni, mrs.
QUARANTA HORES
Demà seran a St. Josep en sufragi de
Josepa Filbà. A dos quarts de 7, s'ex¬
posarà Nostr' Amo; a les 9, missa so¬
lemne de Quaranta Hores. Vespre, a les
7, Completes, benedicció i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
—Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes del Sagrat
Cor; a dos quarts de 7, trisagi; a les 7,
meditació. A les 9, ofici conventual. A
les 11, mes del Sagrat Cor, amb Expo¬
sició.
Vespre, a un quart de 8, rosari i no¬
vena a l'Esperit Sant. A continuació,
repetició del mes del Sagrat Cor,
Confessions, per ésser vigilia del pri¬
mer divendres.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
—Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes del Sagrat
Cor, amb Exposició.
Abans de la funció del vespre, con¬
tinua la novena a l'Esperit Sant.
Continua l'Octavari a Jesús Sagra-
menlat; a les 7 del vespre. Exposició,
sermó, mes del Sagrat Cor, benedicció
i reserva. Els exercicis del vespre du¬
rant aquest Octavari, aniran a càrrec
d'una persona particular.
En l'exercici del matí i vespre es fa¬
ran alternant amb el cor de Filles de
Maria i Poble amb cant de Parenostres
i motets.
Església de Santa Anna. — De¬
mà a les 7 del matí, mes del Sagrat Corde Jesús, continuant tots els dies a la
mateixa hora.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 4 de juny
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès per el professornadiu Mr. Martin.— 21'00: Campa¬nades horàries de la Catedral.— Part
del Servei meteorològic de Catalunya,Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí deia tarda.— 21'05:
Orquestra de l'Estació. 21'30: Con¬
xita Martinez, cupletista.— 22'00: Notí¬
cies de Premsa.— 22'05: Concert per laBanda Militar del Regiment de Infante¬
ria de Badajoz, dirigida per D. JuliàPalanca. Informació d'actualitat refere¬
nt a l'Exposició de Barcelona.— 23'00:
Tancament de l'Estació.
Dijous, 5 de iuny
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològicde Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. Informació de
actualitat referent a la Exposició de
Barcelona. IS'OO: Sessió Radiobenèfica.
— lò'OO: Tancament de l'Estació.—
17'30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors.— IS'OO: Sessió infantil.
—18'30: Tercet Ibèria. — Noticies de
Premsa. — 19'00: Tancament de la
Estació.
Pis i oiagalzein
per llogar, carrer cèntric, propis per a
comerç o exposició de venda.
Raó: Administració del Diari.
: PROPIEirRlS :
Si desitgeu que vostres finques vos ren¬
deixin el màxim—dintre el possible—
confieu la seva administració a
J. JULIÀ Tetuan, 75
Es lloga despatx
en'baixos cèntrics.
Raó: En l'Administració del Diari
Es lloga local
propi per indústria 3 magatzem, amb
patis tot al voltant, tocant a l'estació.
Raó: Reial, 363.
A Argentona
Es ven a bon preu xalet modern amb
aigua, electricitat, 6 habitacions, quarto
de bany, water, jardí, arbres fruiters,
4 quarteres de vinya i garatge ai peu de






Des de dilluns ha quedat
inaugurat per la venda.
Els nens i nenes seran obse-






IBS ' ¡2 Halt
Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de les Flors, d." le.eníresaol
ACADEMIA DE TALL I CONFECCIÓ VILARDEBOPROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CLASSES DE DIA 1 DE NIT CARRER M. j. VERDAGUER, 50.=MATÀRÓ
euia del Comerç, Indúsíria í Professions de la Cfnial
Cases recomanables de Mataró, alllsíades per ordre alfabètic
Mvacals
FRANCISCO FORMER Lepanlo, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 9â-Tel. 74506
SECUNDÍ MASUET
Saní Llorenç, 17, baix'segon
âeeal dC Dcdocis
FRANCI3CO CALDAS Ronda Prim, 78
: : Corredor de finques :
AdCnclcs admliíistraflves
UNION L>bL cONTklDUybN rtS:ba.iua8,16
Director: Rafael Vilanova Telèfon 229
àíittíaldc IroDlures "€ouob„QUSi AU o. OiNAUchL Will 27
Refresai perfecte «patent d'invenció» Dipòsit platines
Exposició internacional Barcelona
Stand 125 del Palau de indústries tèxtils.
Ampilactooi ioiodráflqnesCASA PJRAi Cl·lurrucfi, 60
Vendes a plaços - Exposició permanent - Marcs
Anallsii Clínics
Dr. M. PIERA^FLO Cuneo Paaros, 10-l,«r
Dimarts, Dijous i Dissabte, de 4 a 6.
Anlssats
ANTONI GUALbA Sia. ïsraaa, 30-Tcl. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'leria de licors
1. MARTiNBZ REGàS Reial, 282-284. T. 16i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARN-S Riera, 62-TeI. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saaí Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
«B. URQUIJO CATALmN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ,.Molas, 18-Tel. 264
Bómbeles
«MANUFACTURA IBERICADB LAMPARAS ELEC¬TRICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caldererles
BMILI 3URU Charroca, 59.-TtiifoBmCalefaccions a vapor i aigua caleota. Serpentina.
carrnaides
JOAQUIM CASTELLS Lepanfô, 24El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLt LLIBRE Bcaí Oriol, 7 - T«l. 209
Immillorable aervei d'aatoa 1 tartanea de lloguer.
CBANCISCO NOÉ Balmta, 13-T*I«. 87
TarJapt» | ^pfos. - Servei s tm dln trenis.
Carbons
compañía general de carbones
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
{eràmlca
lOAQUIM CAPELLS, ]e3ep-42 i S. ]©aqaim 13Fabricació 1 dipòsit d'articles de construcció.
?ÍLL DE P. HOMS Saaí Isfdsir. 7MendezNu5ez,4-T. 157 Ciments 1 Articles Ceràmics
Cerers
lOSEP SERRÀ Sí. Cristòfor, 17- Teléf. 260
Snccessor de l'antiga 1 acreditada Cereria Tardà
Cerrallerles
ANTONI MARCH Reial 301Poria artística 1 manyeria per saló 1 construccions.
Coi'legisBSCOLBS PIBS Apartat n.° 6 T«l. 280Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Conlccclons
MÀRGUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210Assortit en equipa per bateig, 1' Comunió i núvies
Conlllerles
MIRACLB RIara, 85 Tciíf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
cor dliiertes
vídua d'ANTONI XIMENES Sani Anlonl, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iuíe
Còpies
À MÁQUINA D'ESCRIURE St. Llorenç, 24Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Crlslali I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Dentistes
ANTONI MONTIA Relol, 431.-Telèfon 319Visita cada dia de 10 a 1 matí 1 de 4 a 8 tarda.
DR. ENRIC ORDONEZ IvIUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4^a dos quarts de 8
Dr. J. VIDAL I PRATS Carles Padrós, 10
Dimarts i Dissabtes des de les 10 del mat(
JDroSneries
BENET FITB Riera, 36 - Telèfon 30Comerç de Drogues. - Productes fotogràfica.
Eieeirielial
MIQUEL CHUXBNT Is.rn, 90 - Teléf. 237
: Taller Eleclromecànic : ;
EMILI FERRER Reial, 349 - Teléf. 61Electro-mecánica 1 bobinais.
ARTUR GAL! Rambla, 16 - Teléf. 153Motora, calefacció, llum, Instaliaclona en general
EslnrcrsMANUEL MASFERRER Caries PadriSe, 78í P???l«R8s, corUses 1 srííqlas ds vijnet, ;
f iilicràrics
FUNERARIA DB LES SANTES
Pujol, 38 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Teléfoñ 111M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERÀRIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
fnsiertcs
IOÂN ALUM Saaí Josep, 16: : Estudi de profecies 1 pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepaaía, 23Projectes 1 pressupostos.
GarateesAUTO GARAGE MATARÓ Reial-Telèfon 10Stok de neumática, tallers de reparacions
BENET JOFRE SITJÂ R. Alfons XII. 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 354
Hernorislerics
«LA ARGENTINA» Saní Baaeí, 23
Plantes medicinals de íoíes classes.
Imprcmies
IMPREMTÀ MINERVA Barcelona, 13-T. 255Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori.
RAMON SALAS
Efectes per escripton. —
Santa Maria, 10
Llibreria religiosa.
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - T«l. 290Treballs comercials 1 de luxe, de toia classe.
lolcries
FRANCISCO FaBREGAS B. Granados, 45Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
LampisierUs
JOAN BIQAY Riera, 13Inslaliacions complertes per aigua, gas 1 electricitat
Maqoiaárla
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial, 363Tel. 28 Fnndlcló de ferro 1 artlclea de Fumistería
Marbrtslei
JOSEP ALSINA Rels). 436Lloaea mortuòrlea. Marbres artístics de tota classe.
Mestres d'obresRAMON CARDONER Sast Benet, 41: : Preu fet I administració. :
JOAN GUAL Sant Blies, 18Construccions 1 reparacions :
^MeieerieslOSBP MAÑACH Sant Crlitòfsr, 21Odicrt. it nmi. Nrfumtri.i jiiinMi, Co«i«.6Soi«
Mobles
AUME BO ADAS Sant Josep, 39Mobles nous i d'ocasió restaurats
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles,
JOSEP JUBANY Riera, 53, BarccIenQ,9No compreu sense visitar els meus magatzems.
Oeniisles
DR. R. PBRPIÑÁ Sant Agfistí, 53Visita el dimecres al matí 1 dlaaabtes • la tarda,
oïts I Sabons
JOAN DB SISTERNES Barcelena, 48Venda de queviures de les millors procedències.
Palla I Allais
COMERCIAL FABBATGBHA
Sant Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers pintatsIÀUM3 ÀLTABBLLA Riera, 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perrnqnerics
ARTUR CAPELL Riera, 43, pral.Especialitat eu i'onduladó permanent del cabell.
ADELARD COLL Riera, 66
Ondulació Marcel i Permanent
CASA PATUBL lat», 1 i Saní Raftl. 2Bamerat servei en tot. — «On parle française»
JOAN TARRÉS Riera, 22, prahEspecialitat en ondulacions, tin í f massatges.
Recaders
JOAN BOSCH Milans, 29-TeI. 158
Unie representant a Mataró de la
AGENCIÀ REY-SOLER
Alta Sant Pere, 53 Telèfon 17173
FELIX MORAGAS Reial. 449.-Teléfan 350Camió diari i Barcelona. : Agència Rey Soler.
SabateriesB. PLANAS CASALS Riara, 58
Calçat luxe. Futbol 1 altres esporta Pren fixe.
Sasfrcs
EMILI DANI3 Sant Francisco d'A. 14-ba!x
: : : : Tall alatema MUIIer : : ' '
Transports1. SBBBA CUADBADA Sut AatMl.Bwna: Taatttulau, 25 Sctv.! diari par f. e. I .at*
fins
CANDI DUBAN P. PI MumII, 42.- T.481
; B«..! ! Ma.Mt.tls I ViaSfR*
